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ABSTRACT 
Fadliyani, Nur Maulida. 2018. Implementation Model of Numbered Head 
Together Assisted by Indonesian Culture Album to Improve 
Conceptual Understanding, and Learning Activity Theme 7 of 4
th
 
Grade Student of SDN 4 Jekulo. Primary School Teacher Education 
and Faculty of Teacher Training and Education Science Muria Kudus 
University. Thesis adviser (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Ika Oktavianti, 
M.Pd. 
 
Keywords: Numbered Head Together (NHT), Indonesian Culture Album, Concept 
Understanding, Learning Activity, Theme 7 
 
This study aims to describe the implementation model of the 
Numbered Head Together (NHT) assisted by the Indonesian Culture Album and 
find an improvement in the understanding of concepts and student learning 
activities on the theme 7 Beautiful Diversity in My Country the content of Social 
Studies and Indonesian 4
th
 grade students of SDN 4 Jekulo. 
 Model Numbered Head Together is a learning model that can 
improve understanding of student learning concepts and activities. Understanding 
concepts is the ability to interpret, exemplify, classify, summarize, compare, 
conclude, explain. Learning activity is an activity that is done during the learning 
process. Indonesian culture album is a learning media in the form of a collection 
of images about cultural diversity in Indonesia. The hypothesis of action in this 
research is the application of Numbered Head Together model assisted the media 
of Indonesian cultural album to improve the understanding of the concept and 
activity of learning theme 7 of 4
th
 grade students of SDN 4 Jekulo. 
This classroom action research was carried out in the 4
th
 grade of SDN 
4 Jekulo with 42 research subjects. This study lasted for two cycles, each cycle 
consisted of four stages, namely planning, implementing, observing and 
reflecting. The independent variable is the Numbered Head Together (NHT) 
model and the Indonesian Culture Album. While the dependent variable is 
understanding the concepts and learning activities of students. Technique of 
collecting data by using interview, observation, test and documentation. Data 
analysis used is quantitative and qualitative data. 
The results of the study there is improvement on teacher skill in cycle 
I got result 72,79% and cycle II got result 80,52%. Understanding of student 
concepts social studies lesson, the cycle I got 66.67% and the second cycle got 
80.95%, while in the first cycle Indonesian language learning got 69.05% and the 
second cycle got 85.71%. In student activity cycle I got result 63% and cycle II 
got result 72%. This proved that the use of Numbered Head Together (NHT) 
models assisted by Indonesian culture album media can improve understanding of 
concepts and learning activities of 4
th
 grade students of SDN 4 Jekulo. 
Based on the result of classroom action research, it can be concluded 
that the implementation of Numbered Head Together (NHT) model assisted by the 
media of Indonesian culture album can improve the understanding of the concept 
and activity of 4
th
 grade students of SDN 4 Jekulo.  
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ABSTRAK 
Fadliyani, Nur Maulida. 2018. Penerapan Model Numbered Head Together 
Berbantu Media Album Kebudayaan Indonesia untuk Meningkatkan 
Pemahaman Konsep dan Aktivitas Belajar Tema 7 Siswa Kelas IV SDN 4 
Jekulo. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing skripsi (1) Dr. 
Murtono, M.Pd. (2) Ika Oktavianti, M.Pd. 
 
Kata kunci: Numbered Head Together (NHT), Album Kebudayaan Indonesia, 
Pemahaman Konsep, Tema 7 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model Numbered 
Head Together (NHT) berbantuan media Album Kebudayaan Indonesia dan 
menemukan peningkatan pemahaman konsep dan aktivitas belajar siswa pada 
tema 7 muatan pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia kelas IV SDN 4 Jekulo. 
Model Numbered Head Together merupakan model pembelajaran yang 
dapat meningkatkan pemahaman konsep dan aktivitas belajar siswa. Pemahaman 
konsep merupakan kemampuan untuk menafsirkan, mencontohkan, 
mengklasifikasikan, merangkum, membandingkan, menyimpulkan, menjelaskan. 
Aktivitas belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan saat proses  
pembelajaran. Album Kebudayaan Indonesia merupakan media berupa kumpulan 
gambar tentang keragaman budaya di Indonesia. Hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah penerapan model Numbered Head Together berbantu media 
album kebudayaan Indonesia untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 
aktivitas belajar tema 7 siswa kelas IV SDN 4 Jekulo. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SDN 4 Jekulo 
dengan subjek penelitian 42 siswa. Penelitian ini berlangsung selama II siklus, 
setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Variabel bebas adalah model Numbered Head Together 
(NHT) dan media Album Kebudayaan Indonesia. Sedangkan variabel terikat 
adalah pemahaman konsep dan aktivitas belajar siswa. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan yaitu data kuantitatif dan kualitatif. 
 Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan guru pada siklus I 
memperoleh hasil 72,79%, siklus II memperoleh hasil 80,52%. Pemahaman 
konsep pada muatan pelajaran IPS siklus I memperoleh hasil 66,67%, siklus II 
memperoleh hasil 80,95%, sedangkan pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia 
siklus I memperoleh hasil 69,05%,  siklus II memperoleh hasil 85,71%. Pada 
aktivitas siswa siklus I memperoleh hasil 63%, siklus II memperoleh hasil 72%. 
Hal itu membuktikan bahwa penggunaan model Numbered Head Together (NHT) 
berbantuan media album kebudayaan Indonesia dapat meningkatkan pemahaman 
konsep dan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN 4 Jekulo. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model Numbered Head Together (NHT) 
berbantuan media album kebudayaan Indonesia dapat meningkatkan pemahaman 
konsep dan aktivitas belajar siswa kelas IV SDN 4 Jekulo.  
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